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Abstract:
Sustainability emerged as a general trend in architecture within its dimensions (environmental, 
economic, and social) which affected on certain types of buildings especially the modern mosque 
architecture. The social dimension of sustainability represents the area of research interest, as it does 
not show the extent of its influence in determining the design characteristics of the mosque's 
architecture. hence, the research problem was (lack of knowledge perception of the mosque indicators 
that make it a social type and the absence of a clear vision of the vocabulary most achieved in local 
modern mosque as well as the nature of the criteria that determines the acceptance of this type of 
mosques within the local community).According to this the research goals are (Identify the indicators 
that characterize the mosque as a social type, determine the nature of the most achieved indicators 
within the local model, determine the index nature  of the collective acceptance for this building type.) 
The research determined the indicators that characterised mosque as social type and found that 
they are related to the indicators related to making place and living occupancy of social sustainability. 
These affected on layout, spatial organization and formal aspects of mosque. 
The local mosque achieved these indicators  partially and its design was closer to the model of 
the social mosque within its vocabulary which was reflected within layout and spatial aspect as it was 
more accomplished.as well as  The research concluded that the cultural background and the living level 
of the recipient represent the nature of the indicator that responsible for common acceptance for this 
type although it does not represent a new type of mosques, but represent an extension of the 
comprehension functional role of the Prophet's Mosque. 
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(M.Tajuddin&M.Rashid)2014 " Rethinking the mosque in the modern 
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2REVIEW ON SUSTAINABLE 
AND INNOVATIVE APPROACH TOWARDS MOSQUE  
DESIGN IN CONTEMPORARY WORLD
Communal Mosques: Design functionality towards the development of 
sustainability for community  
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 الاشغال  الكفوء
 
 الاهداف
بيئة إجتماعية حية عبر 






بيئة اجتماعية كفوءة 
عبر العلاقة مع السياق 
 التي تتسم
 الفعالية































 ضمن مركز السياق الحضري


















توظيف المواد البنائية 
 المحلية

















































 sretsulcنمط مجاميع 














 ذو مقياس انساني حجم المسجد
 كبير أو ضخم
 ذو امتداد افقي الطابع العام للشكل












كبيرة تعزز التواصل 













 m0.4-الفعاليات ضمن مستوى 
  قاعة متعددة الاغراض 
  فضاءات انتقالية رابطة




  م 002ساحة بيت الامام م
  قاعة خاصة بتكفين الموتى
  فضاء المصلى 
  توقيع المداخل
  المنارة 
المررردخل الخلفررري المباشرررر 
لقاعرررة الصرررلاة والخررراص 
 بالامام
 
قاعرررررة الصرررررلاة ضرررررمن 
 0.0 mالمستوى
 
  m0.0قاعات تعليمية 





   
  المخططات من زيارة ميدانية لجامع التون-ت ضمن مسجد التونفعالياالتنطيق 
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 وفضاءات انتقالية وظيفية بنفس مستوى قاعة الصلاةتضم قاعات تعليمية m0.0 توقيع الفعاليات ضمن المسجد:الفعاليات ضمن مستوى 
و      الصيور مين   .تنميط  الفعالييا  توقييع  اربييل وتقصي  المرشيرات المتعلقية بييقتنطيق يخص تحليل التوقيع ومكونات جامع التون في   5شكل 





فضاءات تتوفر فيها عناصر  فضاءات للاستراحة وخاصة للاطفال  للقراءة  المرن: فضاءاتالفضاء الانتقال   نمط الفضاء وسمته العامة:
 الطبيعة
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أؤي  معماري الاختصاص 
 د
 قوي  محايد  ضعيف لاأؤيد
       حضري  ماجستير
       اجتماعي  دكتوراه
 فيما يخص طبيعة وظيفة المسجد
دة دوره فضرل عروتمقتصررًا بوظيفتره المخصصرة للعبرادة أم  هرل تفضرل ان يكرون المسرجد
 المؤسساتي في بناء المجتمع
     
      فيما يخص علاقة المسجد بطبيعة المستخدمين
 ضرمن منطقتر  لعرادات انت مرن منطقرة......)في بغرداد هل تعتقرد ان العررف الاجتمراعي وا 
 يسمح بان يكون المسجد منفتح لكلا الجنسين
     
برول هرذا ي امكانيرة ق فر يؤثر  )تقد ان الطابع المحلي العام للمنطقة .الثقافي والمعاشي هل تع
 النمط 
     
المعاشي ن الثقافي ومستوييالمرتفع على ال-هل تعتقد ان السياق المحلي ذو الطابع المتوسط
 اكثر قبولا لهذا النمط 
     
قبل هذا يي والمعاشي لثقافستويين اهل تعتقد ان السياق المحلي ذو الطابع المحدود على الم
 النمط
     
؟ لكررلا الجنسررين هررل تفضررل ان يكررون المسررجد شررامل 
   :.....) واذا كان كذل  هل تفضل ان يكون ذل.
ضررررمن الفضرررراءات الوظيفيررررة 
 التخصصية المنوعة
     
      ضمن فضاء المصلى 
 علاقة المسجد بمفهوم صناعة المكان 
ترون د الالتوقيرع العرام لمسرج  الجانب التخطيطي/هرل ان 
ظ لاكتظرا ة وامؤثرًا عبر علاقته بمركز الفعاليات الحيوير 
 البشري.
      ضمن المركز الحيوي
      بعيد عن المركز
      ع السياق لاقة مهل ان سهولة الوصول عبر محاور حركية واضحة كان مؤثرًا في الع
      السياق  هل تعتقد ان مسجد التون حقق علاقة تكاملية مع
ق السريا  عبر اذا كان مسجد التون محققًا لعلاقة تكاملية
  فهل كان ذل  عبر اي من المؤشرات الاتية:
      تعددية المداخل  المداخل
ذو خصوصررررررررية 
 بصرية معروفة
     
مربررررروط ببقيرررررة 
 الفعاليات







      كبيرة  لفتحاتنوعية ا




     
ضرررررمن 
جميرررررع 
     






















      بمستوى واحد




     
 ا العامة)مطها وسمتهن توقيع الفعاليات  علاقة المسجد بمفهوم الاشغال الحي . تنطيق الفضاءات الوظيفية المنوعة 
ى م للمسرجد علر ط العرا /هرل تعتقرد  ان شرمولية المخطر  تنطيق الفضاءات الوظيفية المنوعرة 
 انماط وظيفية منوعة عززت من ادامته اقتصاديًا
     
اءات ينه فضر هل تحقق الطرابع الشرمولي الفعرال لمسرجد الترون عبرر تضرم 




























     












     
هرل تعتقرد ان الطرابع الشرمولي للمسرجد كران سريكون برنفس الفعاليرة لرو 
 اقتصر على 
قاعرة متعرددة 
 الاغراض
     
      علاقة فضاء المصلى ببقية الفعاليات المتخصصة-توقيع الفعاليات 
هل تؤيد توقيع الفعاليات ذو الوظائف المنوعة التخصصية .بنفس مسرتوى 
 قاعة الصلاة 
      اتصال 
هرل ان توقيرع جرزء مرن الفعاليرات المنوعرة بمسرتوى منفصرل عرن قاعرة 
اي الصلاة كما في مسجد التون وربطه مرن خرلال حركرة عموديرة مقبروًلا 
 يتحقق عزل جزئي 
      عزل جزئي 
هل تؤيد توزيع الفضاءات الوظيفية المنوعة بمعزل تام عرن قاعرة الصرلاة 
 عزل تام /
      عزل تام 
      وظيفي محدد بفعالية معينةنمطية الفعاليات وسمتها العامة /هل تؤيد ان يكون الفضاء 
يخردم كفضراء وظيفري  ي المسرجد  )فرالفضراء الانتقرالي فضراء مررن متعردد الوظرائف مثل.
 لفعاليات اخرى كالقراءة او عقد حلقات اجتماعية 
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